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Curia T E  excipiet, Patresque ex more vocati, 
Intendent aures * ad T U A  verba, fuas.
langite triflifona ; nam fas e íl; voce, Sorores: 
Frigida Carpathie!, quas fovet umbra jugi" 
Plangite, demiffo, diflblvite, crine, coronas
Squahen.ti nitidum cingite velle caput.
... T.T mmls'querujo, retonent penetralia luitu;
l Humeftet dociles , pendula gutta! genas.
Funde, cohors! pauidas, gemitu repetente , querelas:
Julia, reor, julli , caufa, doloris, adeil.
Nam vigil, ecce, tuis fubito removetur ab aris,
Jam fullenturus grande, Miniiler, onus;
Qui pia,vivacis D oftrins, thura ferebat,
Ingenuaque tuos nutriit arte focos;'
Qui dapibus patulas faturare falubribus aures,
Noverat, &  placido, pellere, fonte, fitim;
PrsfidiumMufis, Juvenum folamen amorque,
Quis neget? eredis, firma'columna, Schola:;
Virtutumque decus, lludiornm Dodlor; at hollis,
Hic V ir , deildiEB femper acerbus erat.
Affiduus Libris calamo bené promtus &  ore,
Confiliis felix, judicioque gravis.
Euge, age, quisque tuo minimum nec parce dolori;
Det gemini, moeilas, luminis, imber aquas.
Illacrimate, tenax, vultum, fortuna retorfit,
O vos Í quos ítudiis Tatrea Pallas alit.
Noa
Non fecus, ac triíli,' moriturus , numbra fepulchro 
Conderet; &  fummum dalidért, őrbe, diem. 
Perdimus ante diem lumen; qu;s crfdere poflet ?
Non lplendor, qui fic lucea), alter erit: 
Proque Viro fpatitim, quod Inanerelinquitur xdi, 
Quam mifere nobis, turba Elici a , manet. 
Lugemus, trepidus grex u t , pailcre remoto,
Eiulat; in dubiis exfpatiatus agris:
Utque folent apium, fubrepto , eramina, rege, 
Murmure, moerorem iignifkare fuo.
Invida, cur raperis, prxilans, per fata, Magiilet ?
Invida, prxilanti, parcite fata, Viro.
Si potes | oramus, triiles gemitante pupilli,
Peiiore ; propoiitx, contrahe rela, vix.
Sin minus; ad claram TEcum  properabimusVrbem, 
Atque Ducis comites' dulce feremur iter.
N os trahit, HungariCx confima carpere T e rrx ,
N il ,  niil prxclarx cognitionis amor.
Quanta T IB I varii fubfit prudentia juris,
Teilatur proprio terra Poloas malo.
V ivida, tradebas plenis, documenti, libellis;
Sponteque mellifluas, lingua'ferebat opes. 
Innumeras gentes, calamo felice, ncraili;
Quas tenuere plagas, quod coluere folum! 
Scis bene, diverfa fparfos Regione, Monarchas;
Quis quales hoiti jecerit enfe minas.
Pannonis inprimis Regni cum cade, triumpho* 
Edideras; facili, flngula rite, Manu.
Reges cum natis, natorum fafla, Nepotes ;•
E t ,  quorum ferlem, longa, referre, mora oft. 
A i i ,  cur nos quefld, laudes cumulamus opimas ?
Cum ’*TUA terreflri laus fuper axe micet, 
Sydera celfa poli, flauentes medis arlilx,
Aiquantur meritis, gloria noflra, T U IS . 
Siccine T E  virtus rurfum, non copia rerum,
A d  celebrem revocat, Pifonis arna, locum? 
Hac duce , pro gelidis, placidas lucraberis auras;
Proque Sehol* ludo, Curia ludus erit, 
l i l a , Senatoris titulo, cum munere, fungi,
Quo merito fueras dignus honore, jubet. 
Sentiet Hungaricus, quantum profeceris, orbis, 
Artibus; &  quantus fufaflt in ore vigor.
Pa-
Popradus ablato flebit; gratabitur Ifter:
H eti! novus Auibiac* navita puppis eris. 
Cur tamen hxc querimui? luftu geminare dolores, 
Quid juvat,. &  rajtum jam retinere Virum? 
Numinis adfpirans, haec eft, ad fata, voluntas : 
Quis poterit Magni flectere jufla D E I ?
Jam fupereft, Socii! qui letibus ora rigamus;
Detur ut emerito gratia digna Patri.
Pe&ora fi centum, totidem fi gutture linguas ;
Eloquii munus quisqais haberet idem:
Pectore, nec lingua, dignis perfolvere gTates 
Pollet, &  officio prsemia ferre gravi.
Proh dolor! ah nimium miferi, debere fatemur 
Nos T IB I; non ullo, V ir revocande! die. 
Lacryma, pro vigili, meritum fit, fufa, labore;
Sitque T U I  nofter, pignus amoris, amor. 
V ive diu celeber, toti bene cognitus orbi;
Parca trahat vita;, flamina longa, T U A E . 
T E  D EU S incolumem Istos confervet in Annos;
Fortia fublimis qui capis arma Fori.
Verum cum venient lonjs T IB I tsdia V it * , 
Gratior &  multo Mortis imago foret:
Monte vehare p ia, fuperas, pacatus, in arces;
Altaque, fyderei, fcandito Regna, Poli.
Anxia jam trepidi fingultus ora fatigant,
N ec poterit plures lingua movere fonos. 
V ade, precamur, ovans, nobis lacr'mande Viator!
Quo T E  felicem fata ferena vocant.
I , Decus, i, patrii fpes o firmiffima Regni;
I , memor t i noflri, tempus ia omne, Chori.
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